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Uvodnik
U{li smo u novu poslovnu godinu. Neizvjesnost budu}nosti, kao vje~ni pratilac svih planera, nije zaobi{la ni POLIMERE. U
posljednjih petnaestak godina ~asopis je stalno suo~en s neizvjesnom budu}nosti. No najprije nekoliko rije~i o temeljnoj
temi ovoga broja.
Posljednji sve{~i} u 2006. posvetili smo jednom od utemeljitelja znanstvene misli i prakse na podru~ju polimerstva na ovim
prostorima, umirovljenom profesoru Fakulteta kemijskog in`enjerstva i tehnologije Sveu~ili{ta u Zagrebu, dr. sc. Mladenu
Bravaru. Povod je 80. obljetnica jednoga dugog i uspje{nog `ivota te nastavnog i znanstvenog rada. U provedbi te zamisli
sudjelovao je ve}i broj osoba povezanih s obljetni~arem. Svima njima, s prof. dr. sc. Jasenkom Jelen~i} na ~elu, najljep{e za-
hvaljujemo.
Vratimo se POLIMERIMA. ^asopis prati sudbina cjelokupne hrvatske petrokemijske industrije, prerade plastike i kau~ukovih
smjesa, koja je u pro{lo desetlje}e i pol devastirana. Samo je nekoliko poduze}a uspje{no pre`ivjelo tranzicijski masakr. Je li
tako samo zbog tr`i{nih zakona? Valja se osvrnuti na kri`ni put ~asopisa POLIMERI, koji jo{ nije prije|en.
Name}u se tri temeljna problema vezana uz izdavanje sveobuhvatnih ~asopisa poput POLIMERA. Pritom sveobuhvatni
~asopis zna~i da ne objavljuje samo znanstvene i stru~ne ~lanke ve} sve {to je vezano uz podru~je koje pokriva. Ponajprije se
to odnosi na nekoliko rubrika: Svijet plastike i gume, Za{tita okoli{a, Izlog knjiga te Skupovi i sajmovi.
Zbog dugogodi{njeg i uspje{nog objavljivanja, ~asopis je Povjerenstvo za izdava{tvo Ministarstva znanosti, obrazovanja i
{porta uvrstilo u tzv. B skupinu. Mnoge znanstveno-nastavne ustanove zahtijevaju pisanje u toj kategoriji ~asopisa kao uvjet
za napredovanje u vi{a znanstvena i nastavna zvanja. Istodobno, neki tehni~ki fakulteti nametnuli su kriterije izbora kao da
se radi o podru~ju prirodnih znanosti, {to ne poti~e pisanje za ovakav profil ~asopisa. Znanstvenici koji se bave polimer-
stvom, a rade u institutima, prema internim kriterijima tih ustanova potpuno su nezainteresirani za objavu u doma}em
~asopisu, pa ~ak i preglednih radova. Stoga je vrlo te{ko osigurati nu`nu koli~inu kvalitetnih kategoriziranih radova.
Ono {to zaprepa{}uje jest ~injenica da se dru{tveni rad, poput onoga u uredni{tvima ~asopisa, ne smatra doprinosom znan-
stvenoj zajednici. To odbija i bez toga preoptere}ene sveu~ili{ne nastavnike da rade u uredni{tvima. Posebno nitko ne `eli
du`nost glavnog urednika. Opravdano, jer se o~ekuje uspje{an, a vrlo mukotrpan rad, slabo ili nikako pla}en, a bez prizna-
nja znanstvene zajednice.
U nekim drugim vremenima dio radova dolazio je i iz industrije koja je imala stru~njake koji su izvje{tavali o svojim razvojnim
radovima. Takvi su odjeli u me|uvremenu u industriji nestali.
U protekle dvije godine hrvatska petrokemija i dio prera|iva~a plastike te malobrojni entuzijasti u Uredni{tvu ~asopisa kraj-
njim su naporom uspjeli, zahvaljuju}i visokoj svijesti i znala~kim djelovanjem, sa~uvati bogatu ste~evinu generacija hrvat-
skog polimerstva. Ali nije se uspjelo izbje}i smanjiti u~estalost tiskanja, stoga }e 27. godi{te ~initi samo dva sve{~i}a.
Trenuta~no je kao osnovni problem u ~asopisu izbor glavnog urednika ili glavne urednice. Sada djeluje ve} tre}i vr{itelj
du`nosti. Ni s urednicima pojedinih rubrika nije bolje. Vrlo uspje{na urednica rubrike Za{tita okoli{a tako|er je prestala s ra-
dom u Uredni{tvu. To prazno mjesto preuzela je dugogodi{nja suradnica ~asopisa, mr. sc. Maja Rujni}-Sokele. Po`elimo joj
puno uspjeha.
Usprkos svim te{ko}ama nije se odustalo od vrlo visokih kriterija ure|ivanja ~asopisa. Svaki rad recenzira dvoje nezavisnih re-
cenzenata, u pravilu izvan kruga Uredni{tva, {to se, prema novim kriterijima MZO[-a, ocjenjuje pozitivno. Obvezna je lektura,
a nastoji se unaprijediti i izgled te ure|enost ~asopisa. Tijekom 2006. otvorena je internetska stranica ~asopisa, a on je dostu-
pan i na sustavu hrvatskih ~asopisa HR^AK. Sve je to u~injeno krajnjim naporom Uredni{tva, a osobito izvr{ne urednice.
Uz malu ponudu kategoriziranih radova i nerije{eno pitanje sastava Uredni{tva, nedostaje i novca za pokrivanje svih
tro{kova izdavanja ~asopisa. Povjerenstvo za izdava{tvo podupire nas u sklopu postoje}ih kriterija. Veliku pomo} u protekle
dvije godine dao je DIOKI na ~elu s novom Upravom i uz suglasnost ve}inskoga vlasnika. Time je nastavljena tradicija, jer od
prvog dana osnivanja DPG-a 22. rujna 1970., OKI i kasniji sljednici po nazivu ~inili su temeljnu potporu Dru{tvu i ~asopisu.
Treba naglasiti i veliku pomo} koju Dru{tvu i ~asopisu pru`a Elektro-kontakt, jedno od najuspje{nijih hrvatskih poduze}a.
Me|utim, izdavanje najmanje ~etiriju brojeva ~asopisa na godinu zahtijeva ve}u potporu ostalih poduze}a koja djeluju u
proizvodnji plastike te proizvodnji plasti~nih i gumenih tvorevina. U tom smislu velikom broju potencijalno zainteresiranih
dru{tava upu}eno je potkraj 2006. pismo s molbom da pomognu objavljivanje ~asopisa.
Stoga valja iskoristiti priliku da se zamoli za pomo} sve koji ~itaju ~asopis, da barem jedanput na godinu njihovo poduze}e
objavi reklamu u ~asopisu. Bila bi to golema materijalna i moralna potpora ~asopisu.
Uredni{tvo o~ekuje da gospodarstvenici prepoznaju dru{tvenu i vlastitu korist u ~injenici da ~asopis objavljuje 4 sve{~i}a na
godinu. Usprkos svim te{ko}ama, Uredni{tvo je spremno odgovoriti na sve izazove koje name}e objava toliko sve{~i}a ~aso-
pisa tijekom jedne godine.
Kako je ovo prvi broj koji ~itate u 2007., `elim vam u ime izdava~a, Dru{tva za plastiku i gumu, Uredni{tva i svoje osobno
ime, uspje{nu radnu godinu. Prigoda je ovo i da zahvalimo svim autorima, sponzorima i ostalima koji sudjeluju u izdavanju
~asopisa.
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